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1Ut')K\,1k .t, WE~'fSR~. 
f'rt,,Mntl-F. T. Ru~he•. Ktokllk, low1' 
\"&e.Pr-afdrnt--T. DeWUt C1,1yltr, Phtl111delphla, DNxt>I Dulldlua, 
_.._,.t'IYlara, (111 f A.Ut.la11t :l'l"MIIIN:r-J, f", F.ldt-r, KfOkUk, Iowa. 
lh,r,urcr fl'l~I A.uiltnn.t S«n:,arv-<J. M. Jetup, 17 Wall •tnMt, Xtw Yorlt 
Gcnudl rn1111.od-J". T. Huirht'I-, l{eokuk, Iowa 
<;, ,'"al 1hnn~r-A.. O, Goodrich, KeolcQk. Iowa. 
.tudl!Of"-J. f'. E1der, Keokuk. Iowa. 
)U,LIIO:oi ClT'I' • ll'T. OOOOll. 
Pr<•Wntt-W I- Ste,pheo11, SI-. Paul, Minn. 
.~Utt.tart, 011d n-to•1o·u-S, T, Mt.erve.J. f"t, Dod,a•, lo"•· 
<• ,,tral \/,111nov-Cba..'I. O. Burdl~lt. Mn..oa Olty, lo•• 
.twJit,,r-R.. w F.aa;ttr, >1a1jn cn.y, lo"•· 
7 
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MISYSA.POLJ9 A 8T, LOU-I!'. 
Pru&d~nt and R-r«ku-\V. n. TruMd11le, Mlnneapol11, lltno. 
Vlu-Prukk11t-W. A. Relld, New York. 
StcrcU1.-11-Jott1pb Oukell. Jillu11upoll1, Minn. 
7nnturtr-J1>-111.1ph Oul<ell, MinnoaJ)Olls, Minn. 
'1cntn1l ~f,lfeUnr-A, J;, Olarke, Mtnn&apOtlt, lUon. 
0-enrml lfl'UHl{.ltr-W. JI. True.dale, Mlrrneapoll,, Mln11. 
Superl11ktMknt-T. E. Clarke, Mlt111eap0ll•. Mino, 
AudUm•-0. C. Poet, M!nnea.POllt, Mino. 
Supcrl11trnMnt o/ IolM DtcUWn-11. B. (lolm, Ft. Doch-:e, Iowa 
OltAU.4 .. ST. LOtas. 
Pn-..tf,knt-J11m~ TI. Smith. New Yori.:. 
vtu-Ptf•k:ktU-D11nry W. Ea.ton, Now Vork, 
&oda'1t-'tl. Jt Were, New York. 
Re«fNr-.Jol111 F. Duosud, Oouucll Blutft, lowa 
Ocnmil S,;lk'it.or-Theodore Sheldon, Ohlca,co. 
G'tnernl SuJ)trfn(cneknt-A. E. Buoba.nn.n, Stttnbcrry, Mo. 
A.tldltor-W, I..,, Bttdl#On, OouooJI Dtutr,, lO'fl'S. 
8T, WOllt, KIOKUK• NORTU-WC:8TEICK. 
l1w".-ldt11t-W. W. Daldl'ftn, Burllogton. Iowa, 
Vi«,.Pruftknt-.J. o. Peuley, Ohl13ago, 
St-~tara,- \Y, 0. Max"ell, Ke-olmk, l(;j,Wfl 
nm.ur-cr-J. o. Pea.1110,. CbloaJC0. 
Gt1Urai Snllt"frott-Spenoor & ~lo,;man, St. Jo,,epb, llo. 
Oe,ural Manacx-r-W. C. Drown, St.. Joi.eph, Mo. 
Otnaal SMJ")(rlnUnat",lt-$. £. Crance, 8t. Jo-.epb, Mo. 
<:'hl.(J Enufn«r-L. r. Goodale, ~t. Jo.eph, Mo. 
..tudftt,r-Q. M. Oartor. St. Joaepb, Mo. 
l!llOUX ClT\" &.-1'iOHf'Ju:1t:,t, 
Rttdt".ert-Warwlcl.: Hough, SI-. Loul11, al)d Samuel J 8eal1, Sloux Olty [o-.rc,. 
Vk~Pt-t•fdn1t-E. Ila•klo.on, Stou,c Olty. (owa. 
Sttrd11r1,1-SamuelJ. Deahl, Sioux City, lo'lll'11. 
TrM-¥1tre,--.St1.mueJ J. Deal&. Sioux O11.y, rowa. 
Q.:nerol Solldrot'f-Wrlgb1,&, Oubba.rd. Sioux City, Iowa. 
AudlUJr-.~amuel J. BMls, ~loux Olty, Iowa. 
TarC-01,,m,.loncr-F. A. i,;loamnn, Sioux Olt-1, Iowa. 
!IOOX 012'\" t; PACU'IC. 
~n(-~arvln Uu~hht, Chl13aao. 
Vlec•PIWfdt>,it-Martln t,, Syke•, New Yort 
Suf'WJr)I-Jowepb n. Rl\df.l.<!ld, Ohl~ago, 
Trt,1.111rtr-Mart1h1.1l ll. Klr-kmao, Ohloago. 
0(tJtn'IJ .~iolftiUir-Lloyd w. Dowe111, Ohlca,to. 
OeftUCII .\/an(1(11"1"-Uc,u--o.oo 0 . Buri, Omah11., ~eb. 
Gtnrml .SUpufnUtl4knt-Cbar1llt O. tJu1the!', Omaha, Neb. 
Chkf Enulnuo---John B. Berry, Om11ba, Neb. 
.AwUtnr-Joseph 8. RMnetd, Ohlc11.go. 
Ta,- (.'(lmmt~f,mn-Frank P. Crandon. Cbloaio. 
l;;UJ>Vhlttnd~nta/ Ioi,m .Dftld(m1-Rcnry O.11.ahit.na, Fremont, Neb. 
80UTR8ttN JOWA, 
Prt"kle11t-Paul lfort.on, Oh!eqo, 
1,~f«-Prwkltt«-\Yllllam HcNeu. Otlumwa, Iowa, 
S<:tN".tllr,t-T. O. Mauro, Ot.tum•a, Iowa. 
.d.dUtant s,.ertlarv-0. F.. Pht'l&M, Ohlca;o. 
:t'rMftlnr--u, \f. Triter, Ohlcaj[o. 
Otnfral Solklto,-\Vllllam MoXeu., Ottumwa, Iowa, 
OtMral 81tJ)trlnUndfflt-T. J, Phtlllp1, Ottumwa. lo•s. 
A.udflor-G. F. Bartlet.t, Jr., Obloaa:o. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TADOR .I 11'0k'tllaR:'( 
PrUUknt--W11U&m M. Brooks. Tabor. JOWi,\. 
'Jt'«,,Prakknf-J, E. Todd, Vorrntllon, ~- 0. 
Su:nlar.--n. T. Woods. Tabor, towa. 
Trtaeurtr-J. )I, Barbour, Tabor, Iowa. 
Ge,&ttal ll<lr14irf't-A. T. West. Tt1.l>or. Iow111, 
Gfflff'Ot Sllperlnt.e,ldtnt-A.. S. Prouty, Tabor, low& 
AudUm-J, 0. Tipple, Tabor. 10#1\.. 
Tt)Ll:!DO A XOUTH•~Ttm~. 
Prukknt-tah,t\·tn O UK:hltt, Ohlca,1;0. 
Vke-Pruldtnt, Sun:tar.- ond T~tU'(r-M.t.tUn L. Sykes, New York. 
Otnvot Sol'cltor-Lloyd W. Bowert. Chlo:la:o. 
Ge,tunl .lfanautr-John M \Vbha>•n, Ohlt1.1JC<>. 
Gentrol SteJ)trlnttndrnt-Sherburne S1\1Jbornt', Chtca,to. 
Citic/ F.11ofmer-Jobn E. DJuol. Ohlea.go. 
Aud&lor-J0&epb 8 Jl.od8eld. OhlQago. 
Ta.z Comml.tlloner--Pre.nk P. Crandon, Chle11go. 
SuJ)trlntenc'.f.ent.of tulCO Dftiftfcm-nu,h M. UuithM, Ea;;teOrove, Iowa. 
T0LZD0, l'EORlA A WHTIR!f. 
(No re-port tiled.) 
U$l0~ f'ACIFIC, 
0 
Jlted•-n,1-$. 11. rt. Ohlrk, Ollvor w. Mink. E. Ellery Anderson, Joho W. Ooane and 
i'reder1o U. Coudcrt. 
Pru-'4n1t-S. R. U. Clark, Orn aha. Neb. 
V£ot.Prt.,.fdt11i-E<lwh1 f\ Atklnl, OOHOll, 
&ue.lorv-Alex. Miller • .Boll-On . 
7'1'UJ.lfl1rtr-Jame• G. IJ11rrl11, BcklOn, 
Otnaol Sl>ikUor-Joh1.1 M. ThuNt.on, Omaha, Neb. 
Gt'rttral Ma1111gcr-F.. Olclc.ln&On, Omaha.. N~I>. 
GtwnU supennunoent.-P. J. ~lchol•. Omah•. Neb. 
('hU/ 1.:ngfnur--Oeo. II. P('grn.m, Omaha, Neb. 
.AudU()r-F,r-MtUS Young, Om11h11. :'fob. 
Tar Con1m{.qf11nti-A. W. Scribner, Oornhia.. Neb. 
WA.UAIIH, 
Pre,fdt11l-O. D, A1ble7. Now York 
Vfc~•Prt1tkknt-Jame~ i,'. IIOW'. 8t.. LruJI~. 
, .. ,,....Prut,.ter1t-Ed11:a.r T. Welle.!!-, :Sew York. 
S«rtlar11-J. O. Ottetton. N1,w \'ode 
Trcrumvr-F. L. O'LeJ.rf, ::-t. J.ou\!f., 
Qa1r-rot ,So!left,,r-w. Il, Dlodget.t, St, .Loul1. 
Gt11tn.al Munauer-Oliu. }1. llaY•, St. !'Ault, 
Gttltral Su1itrimt1Wt'nt-lJ. L. M1111;ee, St. Lou\1, 
Chfe/ E1iufmrr-W. S Lincoln, St. Loul!I 
AtWltor-0. B, 1Jow1utl, St. Lout, . 
To:r C,,,mm1.-1ontr-Johit ~lo.1i1t.11u1, :;L, fAuh. 
Suptrlnt.rnt.imtof totru DfrUfon-F. II. ~h:Gula:a11. 1\11-01&1 Clt-Y, Mo. 
"'Wt,!',:0:(A .l- IIOUTO•WCST8Rl'i', 
Pw.,"lcnt-B. W. LamberUIOn, Winona, Minn. 
,~l«•PraUk.nt-Vernuano Slmp~i.rn. Wluonu, lllnn. 
S.ccrdnri,-ThoznH 8lmp1on. Wluona, )ltnll-
Tr«uurtr-n. s .. Tohru,on. Wlnoua., Minn . 
Gttitral superinU:ndtttt-John J. llal1onc,-, Winona. lllon. 
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TABLE No. I. 
Length qf ,·ai/r<,ncU January 1, 1894, and llit ,usustcl value a,ereof, by roads. 
.t1r«.~1t,f&'cJ.r~.~111!,{.1fwa:::~::::: APiian001e .~:::: ii'iO' 
)loQtue .•.• , ..• II OJ 
... ~::".c:.'t~r1~~:~fk~r"'~'!:·:::::··:: s·torr.::::::.::::: ;_-~ 
BNrff:rfrc~t;~1"~:r':t~: .. ~~~l~~~-~: J>.;j ~·1Qjl);~ .:: :: t8'<ijj Cl 
:~:~[!,,··.:::::::: :~!: 
wa~hl111uo11 .... H! 
B11rllAg_t011 4 0'141""' Rflll~JI CD ••• , ...•.••..•. , ,. . .... b 
Uurllni:ton&. Wl'\ltrtl .•.•••••• {t,~~~1iiuon·::.: l~.:.l 
,J1•1ftot.t,(II) ••••• . 17,818 
K1•flln1.k ....... 111:.oft'l' 
llaba,kA .••. ,,,. I& 010 
Bwru:r.,~;-tg~','¢. a;t~.~ii$1!'i1~:: Dn \1r.:,nl'~ .. :·.:· zi."iP' 
L iuh:ll ., .... 23 UI 
:Wu~a1lno. .• •• •• 18.91 
c.-dar ••. , ••.•• , .. ,96 
Johll'IOII.. •.•..• 11506 
Lh•n •••. , .•••• !I.OCJ 
u .. 11l<>n. . .•• :a 01 
111.u•k n!lwL": .•• , 3'!,7-1 
ll~m~r ........... 4 Jij 
Uullar ......... ~I (I,} 
1-· lo.)'d . , . •• • • ~.!1 
f_'t·rru (JorJo ••. ,. 10 !'ii 
Worth . .••• , •.•.. 1~e1 c 
lJllwauktt Dlvl-.loo. • .. t.1nn, . . ....... :!120 
Huchu:IUL .• ... :!5.18 
F•\·••Hi• ..... ,.. -1131 
W1nooe11obl,.k,.... 114 
Allama1a•e . .. . I CII 
)hlMCl•flho Di'l'hlon. . . , ••• '.\h1•('ll\l1J\' •.•• , :o,:.!1 
Jotm"()tl .. . •. .. 100 
\\'11.~M11,w:toJ1 .• 4 31 
PACIISc Diii~l<m ............. Hrnton .......... H ~ 
l"t.11111,. ..... • • lh~ 
IOrund.> • , • .. • 112:l luwa Clt1 ,\. WPdl'fh Rall way , .•. ,John"<'n , 0 ~:> 
\\a,hlni:lon ~-~ 
K.,t,l.:11k •• 81.8:'l 
~hbll•lia • , j_3'! 
Cf'darRapiJt,I FA~.W.Ry ••. 1t~::d;.:~ .. :·· ,tJ 
lhtdln, •••• 17.~ 
Fr1111lillo.. t.\?.88 
\\'rla-llt ..•• , .•• ·f-"i.01 
lluml,oJ,lt •....• -:300 
K<nu11b ,. ·••. :b-1.81 
1•.10 ,\Hn.. . .. . :?7.:!S 
t:mmt•t ... ..... l!!.M 
01 .. 1'10~011 ~-80 
o~o"'°I" •.•. 211.21 
Lyon ......... 31,71> 
Hu1l!OOl;: •.•••• !!"~ U 
C....Jar Hapid11 ,\'. Cllmtao Ra1lw41 .•. -~~·tt:,~~~~0.::::: :t: 
C:t-!ar .......... ~fl&, 
S,rnrt ... ,., ... ~l'il· 
Clluton. . IUII 
::, 101·· ..... i 
e, 10 2, 
l.flStl ...... . , ... 
38.78:'J ...... .. 
~40.M 0.000 
IU 13 ,. 
:I0.08 ,. 
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TABLF. .No. J-CosTtNt:Eo. 
l t .. : .. : 
;; 1~ ~ .. < ..... I .... 
i~· 
81 SI '· 
11u.oao 
.... ., 11,0CQ 
71108 , ... t~ 
.... uoo 
... ,0 , .... 
&:..10 '·"" 
IIU.e:3 4,300 
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TABLE No. I-CosT1NcJ<D. 








!!000 . ...., 
6t 281 ,,..,, 
"·"" ,.ooo 
oo .... ,.ooo 
,. ... 




























ASSESSED \'AL.UATlON OF UAILROAD l'ROPEltTY-. 
Sioux City Ura1:1cb. 
Dubuque Dh'h1lon. 






..... , ... 
~M •. 
























l,O!e,.6f0 ..., .. 
11.a.o 
....... 












H ASSE;;,-i;D VALCATION OF RAILROAll PROPERTY 
<hkalooN Did • 
G•'-'t,c,C1tb r Un.acb,. 




,0(11 ... .. .. 
.... ,.oouo ..... 
, ..... 
"°" 11.98 .. <.fl.OJ ..... ... 
1:ru .. 
., .. IJ•JI ..... 4 ,)t ..... .., ... 
l 
h ... 







47.ril'.ll .. ... ....., -....., 11UW 
ASSt;;osEO Y AI.L ATION OF llAI l.ltOAD PltOl't:RTY. 
'l'AIJl,E No. 1-CoNTiscKD. 
~ llr.~ 
C•N< n Ktatll!'I, , 
llarJan llra11Cb 
K._~•• nraa<"!b u, 
K.-ok•k A l ..... lt ••• DIYld -. •• 





\'aa ti,u • 
~ ·••· 
l"a■ Uun,11 , 
°"'" v.·,., .. ,110. . . 
"laha•ka •. ,.,. 
!lh.rlnn • . . , .... 




\\•blllt"'1', , •• 
H1tmlloldl ••••• 
Poaah• 111a1 , 1111 







17 . .SI 












·rr t l i ; I:! h 
I ~= ... < 
:.JAll,I ... 
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TABLE No. 1-CONTtSOEO. 
1 i l 
0 ~ t _; : !I 
ii l.i fi,w ] ~.:! rs ;t: r. < 
69.10 I ~IOIJI 183,;?iO 
70.10 S,100 211,310 
7".'8 
9t\,4& .. ""' "72."'8 ~ ... 
..... 8,000 ,.._..,. 
..OUl61 ....... 1,4"7.~I 
1'o7,841 ,.ooo ....... 






27.04 2.:m; 71.4-M 
~-50 ~!1,76 ._.., 
... .., .. ISl.162 ... ··• 23,i"L'O .... , . ~.m 
&fl.618 ~1,810 
bt42 '· 21».310 """ ,.... ...... 13.08 ,..,,.. 
7UI ff.">,'n!O 
!ill.I !!'.?.',8&j 
8Hi0 • !18SIO ..... .. lil,1"8 
187.83 4.91,106 
1 
ASSESSED VALUATION o•• RAJLROAD PROPERTY. 
TABLE No. I.-COsT1Ntr£D, 
C'OUXTBI. 
~~t:~:~·::::::::· f::: ,., ... ,, ..... 1. 
&5.118 ••••.••• O,nnt:~t:'&~:to~f:'lf:Kw~~:::. ::: Pa;e .::.::.::.:: 0 19.Mli 
t'im!.o_n_t_._:·.·.:::: J·:a 
Votlawauaml1:1, I! 1-1 tie.~ &,000 
Bl.lAuC,,K,okod.d:..Vorlh,W.R,R.Co .•.•...••• , .•• , .••• !H.f,f:J 
s,. 1,,tiul•, J.:Ml:uk ,t N .-W. R, R •. , LM, . ••• , ..••...• 30,10 
SUHU Cily_ ti .Vorl/llf'll R. R, Uo ....... ~~~~~~·::::::::::: -~~:~. ~t~ ·--~~ 
Slous City ~t. Sorthero R. H ....... Woodbury... . • ,i;.~1 
Plymouth .•••••• 2-\..37 
~loux .......... !!7.'.?8 
SlorufJltv1,-Paei4cRnllR~lCo •• •• ~.\~~~·.:::.~~::::.
1
~:~. ::~.1. 6,~ 
Slou Clly .\: Pt.cl tic R.R ........... ::::~:~1~.::::: ~'.~ ' 
flurJ400 • , •• • •• 82..6-11 "'6.GII h.600 
$l1>ta.G'.Ttrni.i11alll1.d:. Warthou., Co, ... .. .......... , •• •• 1.2K ...... .. 
1 
$out/urn Iotra RaUroruJCo ............ \~~b
11
.'~::::::· .. ~:~. !:fg ... ~:~ 






~;~/l"gt7t~./!Vtt[0 :::::··:::::· liiii.".::::.:·:.:: --s·-:1· =-~ ·····500 
Tolnll). Pu,rla 1f lVtfln-.11 Ry. ro... ••• •. • .. • . . ... . • • • 76 •• , •• , 
T,l]f'<ID, r .. orlll k \\'(••tNII ny ..... ~,. Moln'"" • .. .. ,15 15 16,000 
(,.~111011. P11.~ B11flrot2<l Co, ••• ••••••• , •• •• • • •• • • • • ••• •• 3 78 • • • 
C'nlon Ohl1Jon . ..•. .. ........ Potl&w•ttam!.•. 2 ('6 2 "'5 160,000 
lf®.;i::1~!:;:oi[~.LOUt.oi"R:R .. ·:·.:MOii~::·: ... :: ·11~ IOBt!? ..... 
17 
•ta.tr! ..... 







Union Avc-nu" Dummy r~lnt.. • Pouawauarnl~. I rl I 7i? &,~000 
\Vnbll.Jb R, R ................... )llnloo •••••.•.• 500 
Polk • • • • .. • • • n 01 ti& 66 1,000 19tt,8tl(I 
Davh, ....... 215~/i 
~P.~i.:.~ .:·::. :-= ,s 31 I, ltD,Q:~ 111
'\~,j~.,~.f~"'t~~~~t!~l:rn h~ ·:::.-: no~ar:c::.:·::. ··1 Ai ~ 41 • •••••• 'i'O=tc) 
Mlteh,•11. •• ... 21 1.-J 23 -II 11, m.210 
1'otal Mll<'I rallmftd In Jo"a •• .. .. . . . •. •• .• • 8,,477 49 . • . • •• • •• •. • •.• 
Tot•l •••l•-1-.J ,atut- or Nm"' •.•• •. .• . .••• .. . .•.• •. • ..••• 1 44.ffl.ff 
0 'rl1t! BurllnJt(JQ .t Nonhw@~l••rn lf'A.t-1'1 lh!', rfp,bt to run OVf'f th .. DurllrtQ"ton.Cll'd11r Rap~ 
Jd,; ,\:. Nortb11ra be-tw""lo flutllaatooa1;1d Medl11poll,, IS.3mll~,, but hHDG rhcbl to do Luh1••t11 
betweo"f:i th.- polou niuned. 
b The Hurlln~ton &. Wttt..rn runa la.. tr•ln• rrom Wlnfttld tn Uuflhurtan, ~ IJ tnll1>• o,·rr 
,b,. H11rlhJ11tloo ,\:. Nortb1'·ti,~tn. Thh locludu l:J.S mlll't OYi>r thn 1Jurlln1tt0n, Ct-dar Rt111tJ9 
,&, S1'.Jrtt1-etn. und<'r ltacootn.at With Uurlh11rton .~ N"orthw~•tl'Tn, Th,. liurno,non .t. Wthtf!rn 
!11 re.trlcted from doln~ •or lmmf'orl\11tf! butlo••n bet.wtto Wlnlh1Jd aad Uurlh111:too, 
c Ulltllnatoo. Codar Rapid, .t Nonbf!ra-lncluJH ll,Slil mll•·• lf'fl'f>•I from the Iowa Ceutr,1. 
d 1"t.Jit Cbte11io. Hurllo.-100 ,t K:•uu City run th,•lr train• (P''"r lhf' CblOllftO, Uurlhut:tl)G 
& Quincy from \'lf'I" to Uurlhurtoo, 25 mil'""• and over tbft W•b!l•h from Uloomll!.-td to 11.,iul• 
loa. H II rnllN. Thi• lN.Nill mUf"a1te h1 a,•ciol'd to lhc rNpe,cth-e ow11,·r1. 
~ 1'he Chlc..as:o Grut Wc&~Tn runt traln1 o.-~r thl'I 0.1 MoloP• C'nloh tra~k, a dlata110,, ot 
2.~ mllu, and O\'f,f U:ifl De• )Joh11•, .~ Hac.oia, CHy traek • dl•lance or .u mile., lo the clt.t or 
DH ?tfoiDtl, 
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/ Tho Oblc.aio, Rnck t,land .\ P•cllo run, lralot onr tho l)ubuque & Slous City Rall• 
tt111d track11 bgtw~o Tara and Ft. Dodge & dlnanoe ot li,4 mllu, and over the Union P■ell\c 
tracb, bf-tween the couocll murr, Uaton Depot a1:1d the llle.1ourl rlt"er, a dl1tancf'l or ue 
n:iU"tt. 
fl The Chleai;Jo, St. Paul, Mlnneapa,Ut &Omab& rau tralofl o•cr tbt> Dubuq110, & Slo,,n 
Cl&)· tract betwtit:n ~ Mart and Slou"t City, a dlatance or t;'.61 mile 1. 
h 1'b~ DH MoioH Onion Railway lt 1lmply a "R4"pre:ff!nlaU•e Compauy," actloa H 110 
aN;t>ncy •L l>t'-1 lololoff ror the WaLub Railway and tbe Du Moine,, Nortb~rn A \\"f'~tt'rn 
Ralllll'lf, 
(I} Tbt HUb:lfllUOO ,t $htn-ando&b , ... ~,, the rlgbL to ti.ID train• on lhll" J{eokuk & Wt1,teru 
tnlok beLw, ,,n lhlme1too and Van Wert, 
r.t1 Tt1.- Keokuk & W~•t"rn Railroad h•~ tncka,re rla:ht• over lht' $t. Lo11l1, Ktol.uk & 
Ni>nh-We1VJrn RaHw&y rr,om Keokuk lo th• Ou llolDH rhet, a dllt&D('i!o or 2.83a wlh-1. 
CHANGE J.li MILEAGE J)URING TIIE YEAR 1803. 
Total., .................. . 
--:--
8.:!!fl' 9 !?.' 
ASSESSED VALUATION 0} RAILROAD PROPERTY. 
TABLE .No. ll. 
Leng,h of railroa,11 January 1, ll:J!}4, by counti.es and 1/u aaae,$ed t1ah,e 
lhtreof. 
NUISI or tOl'Jll''USI .f.l'(D lt.f.U.KO.t.DI, 
-------
20 ASSESSED V,!.l,UATION OF lWLROAV PROPERTY. 
ASSES!>f:D VALOATlON 01 RAILROAD PROPERTY. 21 
TAJILE No. II-CoNTllWED. 
TABl,E No. 11-Cosn,mEo. 
,tAM COP COUll'Tl&f .llfb JU.1Lll0AD■, 
22 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. ASSESSED VALUATION OF RAILROAIJ l'ltvPERTY. 23 
TABLE No. U-CONr•~·i;•». TABLE No. 11-CO,-'TINUED, 
8. 8. 
KJdU OP C00)C1'11:t •,co IUU.ltO•D•. 
ar11 ,, ..... ....................... . 
1?4 A.•,sr~,:,I.D VALU,\TIO.N Ol' RAil.ROAD l'IIOl't:RTY. 
······ """" ......... 11 
Jit'..X•.lo •••• i.• - -iin;;;!.-.;....~,-~-
1 .,, .,,.,." " .. ,.,. ac.a1J •• , ••• • • I 
IC11rlla1toair~•r llapkb A Jll r"11w111 I 0. A \\ HJ "' 
! :t::..ta.c-~~'.7;:~._:.~-:=a~ ,:.'t.•" .uni,;..~ 
~!.~t:-.e.:eti~:t~ ...... llo, li:l'Ol•t A Un Mflltlff OT 
I •(~au.l-1-inr..,. ltraw• 
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A,_,_t~~,EI> \ AL\;ATION OF ll.\11,ltOAU PROl't.11 I,. 
TAlll,R No. 11-('o"'"' .o, 
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ll■rlu,1 11 (>dar R.t.s, • 
u n1 ■rt.oa c •hr Ra,W• It :sm.._,,._o 
l .... 1&1l•aak- A,, .... , ..... pc,..• 
'- b'°A 11 •• kec- A .-.eJ-M .. uote1a • 
<'hleaau. ~- Jal&a4 4:. Pac h I • a. Db • 
Cb.Cap. Hod,; Illa .. t t>aet.lo ,._,b•~ 
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AbSt:~~t:U\'Al,UATIOX Ot" IIAII.ROAU l'HUPt:KJ\' 
28 ASSESSED V ALU AT ION OF R.uLROAD PROPERTY. 
TA.DU; No. III. 
ASSESSED VALUATION m· RAILROAD PROrERTY. 
TABLE No. IV. 
Letiglh and a.,1uud ,;alkt of 1lte.pi11g•car linta by oounUu. 
• •••• OP cot,1'Tla1 .urn RAll.1l0ADI. 
.itaoti;1c•-=o·, Rock j;j~~il & r.oioc:.:.iOW~'jj1~t'~-i;;n::::::::::::::::. 
Adam:,c:~~o·, iiUti1~:il~I; :i Q~i~Oi i,ai1road:. ::: :: :::::: :: : : . ::::: :: 
AP1fb7:::o: 'nock 1;1auil &'PltC11ic.:.SOU"tb~-;;\~r11 "i)1~1fiO"n ::::: ... 
\\'ab4•h Rall road ........... , .•••••... , , .•....••••.•••.. , .•.•. 
l11t•fr:r·1ii:iiiiOD: Ci.t111t·RiLj.idt "&NOi-tb·i;o:.:;,at1i. L-1~;. :::::: ::: : :: 
Jlurlln•ttil'I, Ct-li"r Rapid• & Suttborn-J•acUle Ohl1ton ....... . 
BlaW~~n~~:~-~;:~:-r~~;:;;~.:::,:~:~:o:~;f~i::~,:~~:::::::::::::: 
Cbl{"aii:oGN.at Wt•~tu11-Dl1 ll. lt SL, Jo. Olv. .•.••. , ... ,. .••• 
Dubu11,111 & !<i!fJt1:C Clty-Maln l,loe ............. , .••.••• •••••• , 
Boo~t·1c .. iO'& Norib:\'~•-~f~ ·n:~ii~:~;.:.":.:·. :::: ::: :: ; :; ::::: :: : ::: : :: 
Br~ ..... ,,-•• . • , •.••...•.••..• , ••.•.•.•....•.••....•••... 
llurllnittcn, Ce-dar Rapid• & Northero-)talo Lint!. • •••...•... 
CMc1uco Or; at \\1••ltrfl-N•lu Lloo ................ . .......... .. 
Biu·t:.T:'io 'o,ea.: we~·,~•rn.::)ift'1i)LiDt!:::: :: : :: : : :: : • :: : • :: :: ::: . : •. 
ChlcnoOrul W••l••rfl-l)l•M M. &Sl. Jo. Dlu ................. . 
l)ubuqu• & f.lCIUI" Clly-lhln t.!u4l .............................. , 
»"~~~t;fl\1i·~,~~t,ii!~.~~!0~:t,~~-~~:,~t~-~\:~~:~:~~::::~:::: 
Duf~=tit~~~:i;i:~~·; Jf ~~:;ti:~if ~~~~'.1.~.~~~~: ~I:~·~:::::::::::::: 
Cal~~::::,~t~ii~•~:ir~•:~:1~~61.:t.:~~--~~;:!:·.'.'?~i.:~~:~1:::::::: 
CaNOll ...... ..... ,,., .. , .................................. . 8~~=:~: ~~:~~:~~::::::~.2\~~:)mv;.r· 1t;ao(:'i1 .. : : ::::: .:·: ::. 
Ca,tbi~;io, R~k i:•i&..;j·&,·p•Cii~il)'6:a·i)j;jt101\'. .::: ::::·:.: :::: 
c,~i~r~·~~ti~/•;~~t~,~!t~~~:\~1f~!;~~~i•_~•:~:~·:~~:::::::::::::: 
Chlt"•1u•, R~k bl•nd &. P•olfte--lcn,a Dl'°l11lon ............... .. 
c"lfu~ri::fi,n: cf'd·ar Rai,'1~ii tt'N'Orih~r·n:.:}i&in'L'ta'@'" .......... ' 
{'hlc11w:o. "lll~·•ult.-~ k, St. P,ul-Au1tio Ur&DCb, . ,. , ••••• , •••• 
lowaCtoatral-Maln Ltnl!I., ........ ........................ ,. 
0""~!~~qu"· & s1,·~~ · c,ty.::;;1,;t rx~.~: :: : · ;: :: :: .:: : :. : :: :· · :: ·:: :: : 
nubu,1ue & Slcnu Cliy-Slon P,lta HtabCb,. .. . .............. .. 
OAif,~:_:;o· Qttai \,1~iti;o:.::,;t&ii.i. 'i.'1QO:: :::::::. ::: ::::::: ::: : · · :: .. 
a1a,-1:.~. . .. ... .. . ............ . .• .............. ...... • ......... .. 
Oht~ro, 8utl111gloo & Qulnoy RI\HtNd.... . .. , ......... .. 
c1a{ibita~·o& NOiib.\i~tiu,r~.:.:;'o1~0·& ;_.;,·,tb-,Vt!iW!'rl'iiY :: : ·:: :: 
C1l"tt1caCO~t. NO;ih'.\Vf'i.',;;,:~ 'R&nw&;:::: :::: :::· .:::::::::·::::::· 
c,,•~t:!to. & iiOriil-WiiiciO ·n•r,;,,:;.;:.:::: :: : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : 
29 
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'"" l,D-iJ 6il , .. 
1,2!7 
'·""" ,,. l,Zi'O ,, ... , ..... I,= ,, . 
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l.9 , ..... ,,..., 
'·"t .. 
4,017 
4,017 .. , .. .. , .. 
tO ... ss•:ssEO VALUATION o•· R.ULROAJ) PROPERTY. r .._.SSESSED VALUATION m· IU.ILROAD PROPERTY 31 
TABLI,; No. lV-COlrnNtl:D. TABLE No. lV-Co.xT1Nur..D. 
• 
r 
ASSESSED VALUATION Ot' RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. IV-CoimsUBD. 
• 
A,s.:,,1w V..\LUATIO.)I Ot' R.\ILIIOAO PROPERTY. 
'fAlU,J,; No. lV-co~TIN'l!EO. 
33 
\Iii ,..,, 
'! Jlt .. .., 
:.:i = .m ro 1.~,o 
.MH , , ••· , 1,0.:S ,uu r,u 1111) 
1.17 I In 
M ••.• 1,4:!& ..... 
Ill 
••· IAIJ.O:S 
TABLE No. V. 
Oron u:.an,ingl4, o~raling expe,uea and ud earning, or lou Qj each railroad in this Slak/or the year 1893, and tau.t paid. 
Qao,,, SAft'!ilNO!I. 
01'11:A'r'f'!IIO 
nr•S11ss. .,..,. JU, R1UJCUI oa LOtA. § 
11n u•xn-o•. 1,()39. .! 
.... •• ••••• 
1 
' ~ 1 .., I ~ 1---;--, ~ I :, I I 
i ; !> ~ t.,._____,_-=---.,_~ 
~~IT:~~?f i1.~;t£•~~~i::::::::::::;::~::::::: U: :~:,•Jiff" ;::'"~ >~~~~;; .:::~;!i ~::n.~:~~·::;7-' l~~ 
Dvrtf.11gto11. C,dar Rap~ ct .-.t1rtl1,r11-
:~~(;~!;0& ~:i~<:t:r1!a~~~~~~~•-~~~~"'.~~:: :: ·: .. =·~. t~h •... ~:~ ... •:~ .. ····i.-.u:·•····i,11:·· ~:.:: 
CNlarRApldl, fowa ,.u .. &NMlbWIYlkrD., ..•.••••.. ta.I 2.S.I e1Qi6.M.$i 813.3-t ····•••••·• .•••.••.•• :6,'iG..'l:ro 
g::::~~~lr~rn=':':'ifii1,:;~;. '.:::::::·::: -j9 :::: • .. 1.~~:~ .. ,1.'~~ .. ···,#~ ····a_oj tm•:: 
Daveoport., low•&: l)&kol.a RaUw.,y... •.••...... .•••• 11671.-1, IS,B.15 431-'5 ••• ••••. •••• .......... S,012..01 
••••••••••••••• ,tlll!3, 2 i 11lf1,l02.90a l,!01 .. =-::=~~ 
... -............. -- ... ,•n~~~-~~l-~~::·:::::•·::::·.:::: 6,tri ::U::I :~•::?:~ .. ~•~:~····~; t"i.3S:04 •~:~= 
i~:::•.~:r,~~.r.1iit.~aii1Un.anb::·:;·::·::::: II !:::;a.:.:::::::·::··:::·· .~~ ~= 5,::: 
f!;::~:S!.\\.:!:::-:Tn.\~-:ii~~~~~ .... ::::.:::::.:::·:· "'· 1:= :.......... ... .. .. :::tl 1·~· 14 't~.18 
Mu.phi Rifer Hraoc.h ................ , ............... 2'113 I.Va.~ .••.•.. .•••••. •. ~1210..06 
Total Cble~ao ,t ~orth-\Ve-,krn Rallw•J ...... ••• ~-.W, &,e:w ......... =~ 6 l74,71U7 
T:!~it!i1~:;~bc:r~:r;.~~N,::~;ia~·~:::··: .. :::·::··: '·7:: ~t:-: '=:i1."' e.:.r :.::::.::::: :::::::::: 'it,::: 




, ◄.~.Sl ~ 2.3.1l,7"' ••• •· •• · ·· ::::~  
~~:~!:~::::~u~::::t~::,h~r~1~1r,~~i.~1;: ·:·:. :::. di~-= ,i::1~ dli; ~k~~ ~-~· -~-. 25,'Tid+~,'1\~ f:=·~~ 
-t\ -
O.Ufflu::~:1ffri~t.r1lQ1?1-;c} X..llroad . .•••.•.•••.•• ~,ll,;,m:s_~ 17,WA ~.01.W-t.OO! l~<R'l..t> l,~,Q. ~Bt •• , •• . •• , ..••••••• , 138.l(!W!..tlD 
!~1!~'k~:~.1:~~:stb'::.·~t·K. 'i~il*d::.::: ::::: ~:~.:· ~~L,\ i::t\U:;I t~.ti ... 1.1~·:~: , -~·:.'~:~ ····:a.nii"' ····;:.~:· • :g::.~ 
CMrlLOn, l)ff Molutt ,\ $ou1lit'ru RallrNAI .•••.•.• , , , 67,7!1. l,7-W..&I M,;W.00 1.-mD ..••• , •..•.•..• , . . . .• 1,0IG ~.79 S,&ffi,Od 
~11.~~!ti;:tit:LU)/)[}/ ~Ii ti: 'II ;r }f \'.f (•-;. :1 ii~ 
Clarioda.CoU~s:t(' Sprh:1g:; ~~ S: W. Railroad,.,......... l~:153.. N0.01 !.1,500.00, I.CI\S.I ....... •••. .......... El.l'i7. tiltl. l,1U0.50 
tli!t•.[~t-1!~~:cw~iifflftd .. :::::::::.:::··:::::::::: ~fM. u::7'1 ~~-: ~=M .::·:::··::: :::.:::::: 9;:::g: :t ~;:J-~ 
~~~rr-:::~11;,::b{,~--~.-.~~,~~::··:::::::::·: ~:: filg ~~~ 1·~1:¥11:::::::::::· :::::.·::· •~:: g:l f&fl:: 
tNO\llL01·1 & .\lllla Rfl.llN>ld......... ••••••••••••••••• • •• , ... , , •• ·••····· ........................ , ............ ,... •••••••••• 1,CD.1.St 
Toi.I or ,ptem . • • . ••• •• .. •• .... •... .•.•. ~O&t.01:,. t,i"'-!.~«liR~•.ffl.~00 f 6 • .$:1.~M  .--;:.,u;, . . . .... I ........ I zoa,a..11 
Clllcil!:O, J,'orl Yadbou & ~,. Mnlt1f"~R,alhra7, ••••••• ,... 'is.,eli4. 1,0:S. e_~ 81'!. 14.!'!80. ~00. • ............ ,.-. !,,Sl.\lll 
Cble&iQ, Or1•.-L W~aLftra Rall way , •• ••• .. •• . ... • .. •... 4.0. 1,Hl,007 • 1.006 4-:U.511 • l,G2i.tt! ....... •• •• . ••••••. MJ,OU 81 




11hifl1o1011 •••••.••••.•••••••• 13.0IUfEJU t 8,&r..M ll,iil{IIJ.Nilteo $ 6 &-0 6S Jl,ltt?.IUJ 71 • ~11151; 101 ..... , . . . .•. . _ ... • ta..t!l3.R7 
llt:~1£ . : 1 I I I l:2iir i .i I 
fo'f!t~~lt:!~:~-~~'?:.1~~:::.::::::::::::::::::::::::::: 2.~;:m-f tV:t: i:e:~ t:m.~ .~:'_J::~:~. ~:~:; ::::,:;_~::: ::.:~,:;· ~~~g:; 
t~e!J&~i:t~~-~~~Y1:~~~_,;:~:::::::::::~:::::::::::::: ,:~~:! ~~ ;i&: ~i; ::::~::·::· ~~-~:~~ ·····~=;~ ::: ;:~: 











































)l",l•S or llO,lD. 
TJ\llLl,; No. V-C:oNTIN~Bl.J. 
ciao~• a..a.ai.:,ito~. lor111t•Tn101:x:i,•x .. 11:•I XICT WA11XIJll!dl on Lo"'•· .,; 
~ 
~ 
s-&1'&.l&!rfl.'IG!. l,O!lf. ~ 
~ ~ s ~ : 
i ~ t 1 : I ,. I !. I t"" - C"" ?"' C. i-o C"" 
(j,rag-), nfii'l: ,,,t;,,.,, d' 1·,u:(Jk- I t I 1 1 1 
lo"a Hh•l~lon ............. , ... , •• , •. , ••.•...•••• 
1
S.,.6J39Sie1Slll!,~~'2 . .fe!,fl07011 7,~031J,tf1\~)~ct,t 3,~.81$ • • .,f ...... 1 110,!!¢(.,(I 
So11thl'lt,,Jtt•rnOivl~•->u ...................... 1,."(Jft,IIOJr,(l ,.7H0,19 l,11-.l319t 5,ifft'U M.IJXI ~o•-=i· ....... , ......... 3,,"i,,Hl'i.'i 
~1~~:ij~~~
1
".'~~ :.:-:.:··.:.::· ... ::··::::···::· ~~= s.:!~ 1:ft:-t~ ::m:~! .1.~~0.zi: .. .'•~~f li,m" ·"·04·,· ~ 1:J~;: 
{~~
1i'::~t·\'l:!l~.:B~~b~ : .. : ::: :~: .. ::::::::::·::: ... iitM-, '""ni~r ··a1,or.·G(I ''i,1ie:.>i:·::--··· ...... ·::,.-· ·,.&t-~ ...•• a.. 2,8i:~ 
0..• MciloHi, lndlaoola .t \\ Brauch.. ••• • ••••••• 7131tl.J» t 51&66 63,U,O 47 l,l:klo1U ll:l,183 -~~ •• •••• • ••• ••• O.,r."3.iM 
1~.~~r~f~~?:~:!::>/:::::::. :::::::::::: ~s~ :! E ~ii~ iit::.•-;~ :.:·~~: . .--::::~: .. :·:: ii~-~ 
~:_:~:q~~~n"1,·:·. •: ·:::.:::· :··:• :::::::.::: •~~ ~.CH l1:::~ k~..\t:· .. :: ·:. :·· · ~~Z: iJ'~~ a,=~ 
Ke(lkuk A lk• Uo1nu JJIVl•l<m ••••••••••• ••••• .. .... iill it=:!D 1,i1» U SM.3108,", ~838 II m ~I 871.03 •••• .•. •• •.. .• 1!7,IIM 47 
lk~ Moln~• ,l r·,. Uv<Jl:'t' DIYhlon , ...... ,. ••• •.•• ,flll).M) a.:m S28,H704 :,:.21-t!..411# I~ l::t.t I t..!1.21 .. .... ...... • •• . .!'.!,t1;3.(ICI 
5'1,4S$.-l8 I 8,::iCI (JG Jt,~l,~t,;11 -1,463.Mlll,911,419.~I ' .. ,.. "' • a -• < 
,m,., ... "'· ,,..,. 11, •• ,.,,,.11, .t -- J I I ~ .. I 
ll■ln l.la4.'.. • .................... ,, •••• ·•· 1~-GIH ~ I 10,~i.3-t fr,8.60.1 19 $ G.ol!l903;f:7Jt'l,l31 131 S.,ttir7 II t .,. ~- t .. , , $ 17,613 ti 
Rock RIVN Uraacb. ••• •• • • ••• •••• •••••• •• 8,lm:l. ◄9; (II 6,.~2:!? 310 3,1&003 l~M •• ••• • , •• S,2llr..1U 
Tolal or11y.;,lfto •••·•••••••• • • ..... • • .... ,. Mlt,m..;• 7,o.3&~1 2.011&4'!?11 6>S007t e,!87 •• ,. !!,71UI •. . . .. ! ......... :.'0,7t!O&t 
CblOl\11:0, Santf, Pt,\; CJt.lttorola Hallw•) • • 115,"6.06 5 ~!1 71,Sd~ 3,001 3! 11,(16'?..171 !.,~t • ••••• 10.81Utl3 
~~~:tri9~&.J."~~.1~:-'t~1f<it~i:1~~,Dlpllh}: .. :··.::· ·.: 1~J~~ I~: :~~: i:~~ . ··ocr.;~ . ·oo~ fl,l~.oo :YAS.3 ~-=~ 
Orr• ltollJN, :,it')ttllt.'rll ,\ ,\ l!'lt,,tll KJt.1111\a) , •• , •• .. •• s,;,m. !,n.a:t.4 2ik,:ii SIi 1 !,,"'47 N 11'1,019 71 t-1r1 • • .. '1 ~Qi.to 
40"""' Molot!~ t,:Qlou Kal1Y11,y • • • • • • • .. • •• ........ .... ••• .. • .. •• ....... • • .. 
--t· 
:\1,11,in_J.l,11•.. .. ..... .. . ... ·• , ....... ...... t~.1~1,12:.}~,• B,N:tl.fUI .mt.tOI .... a.'ol'I 101• 111!\.~.ill'• 2.~Mt ..... --~• ,t\tH:t~ 
~,1,~:~·V!rr:1:~~";;r1;::. · · ·: .. :::.··: .... ·:·:···::··· 1 ::~.h:.l! 1.:f.t~i ~:~ftl ,.~:!! ..... ,.,..,.,.: ····ftl·◄~I .... Cl,,K6.t..1 ~::;: 
[Mvqur.t,'1/n~l'U,- 1 I I ; I I 
t:~u H■fild"' Hraocb ......................... ···--! ~819. 1.~1:!i S7,b6I. 1 .. w:.a1 • • . I fl<Ol 13 S UltUl 
Ct~•,,~·:;,: :;~::::'.'~.:l.'~o-~:-··::~ .. ~:·::·• .. ··:~::::.: I ::·:,ll.=DI J :~:;::~:·~~~.~:~~\~~:;:I, e1:4i,111:1_ ! I ;::~ 
Ul1.1mr,.l011,\.!-ib••naurlt)i.li Uallrna·J. .................. 19 131,0.t'i;•~I 1,:r.'9.MI$ 11.,.1:.-,11>
1
t 1.~1.;t.!~, ___ •, ... ' • · -~•,- :. , •. •;~~~-~/t •~::~Ill M1tn18J 
IO'l\111,(.:_en,ral It.Hwa)" ........................... • I.~ s,142~ b.,lt!lf,L\, ::.1~801 lll◄,lb:!161 l,::,tltl!j. ... .. • •• .••• ·HO.ltllOO 
~C?,:!,;~0(,.~~;ri,Rj~::i ,;.·,.;;u,.;.irm.;,.:.: ........ · I :!'J,~.' l,P'~,161 1.:e_utu :?,l::5t3 10,8-t.\! I MOI '3 ...... . .. • ••• ~~ 
Kan,.._,. C1t,
1
, ~,. JDk-11& k Ouu11dt Ulua'• Railroad . ,c»,115 3,.31_.,
1 
IM) m !Iii s.,U r,,:1 !3,tll.Uj a, WI . , ,.. • • O,':'O.! ,u 
'l'uldl> \'•I l") [bllMLd Uraoch . • • •• ... • • ~-~ ii -; 630 l'1 ~ ... •• . 1- .. __ :tu 18 - 8011:1 - '.:,'I';'.! ea 
'l'ot•lof.ipMn... ...... •. • ., ..... I 211.3U .. ~,I 3Gll.~fi UIS.~""'$ 321":'0t$ !3®9MI 34gbllll, •••••• , ....... tl,ilffil! 
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ASSESSED VALUATION OF RALROAD rROPEltTY. 
APPENDIX. 
TABLE No. I. 
•...tbfl1'acl oJ Msumuuts of railroad pr()f)trty iti the Stat.e of Iowa for the 
year6 1874 lo 189'.l inclusii•e. 
llj1 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
LAWS OF THE NINTll GENERAL ASSEMBLY, 
CH.APTER 173. 
39 
S&CTIOK 1e. F.acb ntlro.d company lo th1' State -ball aouually, on or ~rore the ftrtl day 
or Pe-bruary, !urnl•b lO the St.t~ TrottU(!I'. ,woru ll&lf'ftllf'Dt or lhft lfOH rt~lpta or lhelr 
nt.U«.d, w1tbo11t. reduotlon of e:rpentea tor the year t!odlng on the tint day or Jaouary Pl'tl• 
c-t>d10tr, which ttalem~nt thall be •warn to by the Hcretuy and trulurtr or -■ch company. 
A Bd tbt T~ll.lUl'<'f or State •hall 111\'y OD •llld Str">lt reoelplt, a ta,: or OIIC per ccatum, wblcb 
the Hid rallroftd oompaoloa shall pay on or before U,e l&tb day or Ft'bruM1, art(!t wblcb Um(! 
tbt' Jlltil IUl!I -1bal1 be«)me dtlloquent &l)d I~ It.Ole peDAllle• and lnte~Lthall •tt&cb ... OD 
olber lAua. Alter ,aid tu:ct ~me dtllnqueint. the Trcuuror or Sl.at.e •h•H proceed to eol• 
,~, the u.m~, In thi> nme manner and wllb the Utnfl 1l11:ht,; and power, Ha 1berUf ma1 oo 
u~utlon; 000--haU or thu •"1<1 t.axu leT1e4 aud collected 111 afort'"•ld, 1hall be equally appot• 
~!:~;~u?. ::81,~::rl~O~·:::e 1::~e~:T;;a!1:::~·e::1~'~:!:1e •:,l~b~:·:c~ot.o::D1;:.:~ 
,ball ~ palJ. oftr by hint to the county trf"aui.rcr <lt tatd county. U any r•llroad oomPAnJ 
,hall tall to makfl the ,worn atatemf'ut requl~d b1 lhlt act, U10 Trea■o?'fr or State •hall 
ucutaln a, ne•r u m111 bo tbe aro1• eanln111- or Heb delinquent COUIP6D)' a11d •""" lhtr• 
upon the aah1 P':' oentum, and ,hall Mli.t and levy upon the whc,11• or ,my par\ of the prop. 
Nty, r11!,1hO and rraocbl.au ot tald oompH1.y,aod glvlnir ten day•• publlo aotlco of the Ume 
aud place or 11alfi, 1h•II prowed to ~II lhe umG at public auction, to uUafJ tbf! amount of 
uJd a~•f.'Mlffl!!Dl, t.og0tbtr with all oo,;l• and UJ)0blef ltLCUUtd lo maltlor, U1e -~--, .. ment and 
Hk Tb, LU b\'n•ln proTlded tor hall be tn lteu ot all tans for aoy aad all pufP()IIN 011 tbe 
rotd•bed, uac'k, TOiling ltoOk and DeQ!:H&rJ biulldlngt tor Opttath1g \.btlr road, Bui. other 
prope,ny belon5rlni;r to such company, whet.bier perJOoal or N'II, 1ball be IA.U!d u property or 
lm)h·ldual•. ta tbt ru~~h• couallH tn wbleb tb0 tame m11.y lie, 
Approvtd, .\pril S. 1811!,?, 
r.-
TABLE No. IT. 
Ntnnher of milu of railroad in the Stnte or, lM 31st day oj Dcccnaba i1rn.•[ous to ll'/62, a, reporkd lo the. Secrtltirq, of Slat.t 
u,ackr ~ns of c/,apt,:r l, ~r,.etiqn JS of the ezirfl uuio11, of lhc•Fi/lh Oenr:rnl AJ.(tmbly. oult the number of mi/1.11;, Jor_ Ui.c 
ye11r, 1862 U> 1870, a., rtporkll to the Tre,a~,ru oj Stnle 11ndc:r- the prori1ion• of clviplcr 173, srction 16, Laws of the Nmlh 
<Je11fflll humbly . 
...... o• l&OAD. r 1~.1 ISSd.11~1. 1 18&8 1~., l~-1 nm. J 1'«. f um. j 18&t. [u!MJ lt-M. l '~ j 1F~ I I~· I 1970 
.......... .,,_ .. M,uo .. 1K1 .. , ••••• •• _,. •... ••••• 07 .. !: .... ... . .. . ·~ "', ··1 ·~ ·;· . , .. ·m····;;,I······ ... ~hf!~~~~!-~.i;::.!t;:~·:::::::::·::.::·:::·:::: .. .-: ... :' ·--~ :: -~ : ~ ~ ~ ~ _; l ·: If" 21:, :::·:: 
b 011bUQl141 &. 810111; Ciiy ,_ .•• ·••· ••••• ••••• ...... _ •. , •• • •• • •• • ••• • al 9i r'7 r, tr 131 H3 H3 IU 143 rut M 
CNlar •••• .. •& .... ~ .. , R•m·:············· .... .... ..... . ... ...... ..... ...... ., '1 ...,
1 
,. "'' •" ""I ,,,.
1 
Im ""' 19 
- ---------------------Total. . . ......................... . ..... ... "7 1'!!, 1a. :=r.' 256, 331 SIS ~ -· GM 7'.'7 M7 I.OOJ, 1,221:1 1,,4! !,~I 1883.81 
eh&=~~-~0b:bj~~~}~:ti•!~:\~.~~& i,~~.~;i.~~~~c::,•~j i:!1!~ ,!!1</l~.~:~~!!:~f:~~~~ t"K:!.i~k i ~t~: .• uJr."'}~.~;11 ~r.~~i~1 fo •~-:;~~iaJ"1!~m& 
~~ .. ~~Or~ ~i~~;rf!i,,~~u~u~::~u-~l~r~~rli.~~l~~i!t~·,.!:;1':;~~~t •~~-: .. ::~;t·':~tutr11~'~r1~~:1:l11~· ~~,~~~~ ... ,~ ~.~~t;'!~~;..,! f11K!~1.:cut1•1::~~1: 
;1c;~~·:i~'b;'J;1~~:~:'l:?.i.,iatr~•1f1.ri'~·~~~n~~ ~~i~;;:J~1 '\ ~t~li~"b1,f. ~t't:~~1ih~~cZul{:!tf 1t1':ff': .~1~·ii.1.9 ?o~~~-ubtrti~~!:~~ ~:khi=,~~:i'& 11~A~%~ 
la UITI. vOP'_•ratf<I b} \fUwn\,;:t•l' .. "St. Paul la llt.'1. 
,. 
TABLE No. III. 
Taxc, pai!l by the ~ 1eral roilroad.-1 tif 1/i(. St,itc lo Ille Tr,:mmrcr ofl/u; ,'it~,t,, iu. l/U' yt.ar,<t 1803 lo 18ii. multr pro11isimi..'f of 
chn11tcr Ji-t, fom~ of tM ~Vitilh O;·,ur,,l A1.1tmbly. 
- - .- r .N .. _ i _, .... 1 •~- .J _. ..... J ~--~J::· i . ,.ao. r ........ 1 _ ..... i '""· -
u~rllm::to11& )ti"••ourl Rlvt•r . .... ................. !!'M..1H$ 3.Ct:l.Uf 3.~3i1 -I.M!.83:1 ai.M39oS 6.Ul:!.1.ra ~uws- 1U,t<e.G3 St.:31.Ulf H,~J3 























"' l'l ,:; 
;~~~~tK~~~ltJ~ii1i;!f{ >c I ~i~i 1!~ · ~1i ;:t~f ::=::21r :/tr :/?F :trt ::::'ttr i 
~~~.~vt'::.·\~~:r.::l:.'.'.'.'.::::.:::::::::::::::: tg:rn, ~:~~ 1:~::1 u:j t~.: l~:~~ i::~~1 r:::o:~ ::,t1 :::r.::t 
·-·-·- · ······ · -- ·· - ···• ··· .··· I + ··· .·· ···· ·· I • ·········· ······· ··· · 
1'otal...... ~ _ •.•••..•.••...••••. $11,IOJ..~1_1~?13il,!_~0:S:.60.l~.~~-60;fl9.&1U'fl!OJ,IOUI fiiJ,'400"3$ ttl\.fJl6,10 f tM,i".!!.ut~ 
"~aa.11.-.,. ~.D.I, I, 1• .. 11a1t11 lllilft.J!!, c P1•11•H,,tH• I:?. J Fur 11-61.~M. ,_ For I~, t:?,13.l:!t!. / 1".-oa1t1, •-o!it. .. .... 
TABLE No. lV. 
Mila of roilrood in U,,, Slol-0 on IM/irsl of J<.,.uqr!J from 1872 I<> 187!} ;,.,1,mvc. 
x:.a.u: of ROAD, I 187!. r l.@i'S. I 1874. I 1~,~~ 1m 1m. 
llif l~m~ ] ili•••••••• 1 Jj u-1 .. !! :~! :~~ -~·:~~ 
d{an~u City, St, J~pb k C,tiul'l('.ll Ulur:1'11-,_ ........ •••• ............... ••••• 11. r,;!, W.H6 62.U~ 53:831 t.3,!531 I: 00 63 O'J 
fi:,}~?1~::;I:::i?i\:::(f !::::::i:I'.li:::f :\\:l:::::::· .... ~:.. 1 j''. ijI ····i:i'~·::~i ;:::~ ~:~~::f ::· ·:::::l 
If ~I 14 1111 IC 19 U 79 H N 11 ;v 14.111 
4:il~:;::· :::5:: \::: :::E:: :::E:: :::£::: 
1 f.i3 I:: t: "· ··,1.00· · ··.1:ao ... aiireu .............. ········ :::~::~; :J! :r! ... ::~r ::;_:~:ie· ::.:~:~: .............. ··I · ..... ··I····.. .... ... U!II.IO 11!!2:; 102.!JO Ul2.IO O.l:182,20 :·::.::::: :::::::: ::::::::: ::;::.:::· ~:.u u.,m.~~ ·--~~:624 ···M0:"3 
l,!S S.~ S . .- ll,00 
S:S.93 !3.ff 34.IS 
11».M 4CXU~ 414.61 
l«l.63 la>.63 cu'I00.6,3 
11.0> 11.00 a.t11.oo 
.!5 .a .!5 
4:8.:11 f3.SI ~l.31 
3.00 :,,oo o.m.'1.00 
11.7& an ...... .. 
i-..,,u or no.t.o. 1812. im. I Hm. 1~. 1 •~- ( nm. 18711 1fl'j'O. 
If l.t:t.:mt•••••••:•••••••,t :••••••••••••]I••••••••••••••: •••• I •••••••••• j= ;ii ...... 1 s,_o,r;,;1---;:;;.;.;;l~l-.~1 ue.1.i I~-1w.1-1,0ffi.34SI l~.116 Tou.1. •.•••.• ' ··••· ................. ••••••••••·•••·•··. 
a Chlcaao •'t !forth-Wi:t\~rn-O~rAW'~ Cblcai:o, Iowa ..t Nt'hruka,-81.Y' mil~.-; C4"tJ•r Rapl,b .t Ml-llOYrl Rl\'H, t73 ;1 m11i•11. IUU1 lo""·• Midland. Gtt.@O 
mil~••. b llllaob. 0..-,nu•I-O}it'r.t.e" Oub1,1•1•fl & Slnqx Chy. 1♦3,,8': m,IN: Iowa .... II• &: Slo1u: ('ltf, 183 G8 1'1:)1 .. •. aiid f"t'dar ll'alli,. &. Mln111·.w>\I, 7$.60 mlh·•. 
t Ka11.11&A 011)', St. Jo[l('ph ,\ Council Ul111th-Pon11.,,I.Y Couudl IJl11ff'• &St. J,n,,...pb. t1 llilwaukr•• & 8l. Pa11l-:-iarot" rbnw:f'd to(!hlcaeo, Mll,,.1u1k~ &. St.. 
raul. « Newlon Pl11,r-Nann1 d1u1~"Ml 10 Chl~iN,I. :r,.: .. w1.oo &: 8o1,1tb•~tt-r11 / f.lnux City & l'1-n1b na-Nam" chan.l[e-d to J.>akota Soulb.-rn, r, SL&nwOOO & 
Tlp\o11--0peri11NJ by Cl1\c~.-. & Sorth-\V"11.t"rn. A CMcaw. MUfluk.t'f' ~t. St. P.a.ul-ti'or111t-rll '1Uwa11l:N1 &Sc. l"'I\UI. ( Chlcaico. ~·tlwWn &.So11tbwt•t,.ro-
Jfnrnwrly S.-wltln l'IIIJl', k IJakolll Soutbern-tf'ormMl1 $lout City&. Pt!mblu. l l.)fi. Muln•11 Va1J.,1-~•tt1"" c,h11nir11-d l'> Kt""'J.iul,; .,\. Oi-111 )loltif'it. ,_,. KMkUk 
,t De• Moln•J-VormHly o.. . Nohw• Vallll!y. ,. U1,1rllnrton & )tl~.~uri Rl\'ef aod Kf'Okuk .t St. 1""u1-0pt•rau-d by th• Chlc11ro, U11rlln1tton & Q.11lne1. 
o Cblaafro. liurliollt'.ton A:: Quinc_r-Opt,rai.~ lht- HurllnQLolll ~'- Mluourl 'Rlvtr aod Ket,kuk ,\: St. Prrnl, p Hurlh,vton, Ct-Jar lh1,pld• & •th1l'l.--1i01A-SanHt 
·· ·· • •· C\'dar Rt,pld~ .t Nortbforo. q lJannport tt St. V..ul-N•m" ebani;t-,1 to Davflnporl ,t. ~orU~"·.,11,u-rn. r~L Loul"' & <'.A'd•r Ra~td-
..oul.11. Ottumwa & C'-ed•r Rapid&. ,CMcaro. NPwLon .-t So-utbwei•Urn-Nam<'eha11►""Nl tl'I Juw•.1. ltlnn•l'olll & !'h1rtb Paclllc. t Ml,.•111 
__ .. _ ~ . . . ·n-Nam• cbani::.-d to dt, (Auh, l\fl(tkul;, .~ Sortb"Nt•rn. a, Ctotral, (;rlnn,·11 ,\ )l011tfl1.um•-vrr.lNI by c .. ,.tral llAllrOAd er fowa 
; ~~:~~·,irnn~~t!' I\Ra_~!~:b& l~~~~':;!~-;r:!~rr~b?c-~'~1;1t~~'!;~:t& ::1:~!!,:~~11~S~· i:oi'?.;K~~,'k :l ~~:,i-::.1~~:-n-=-~~;::;:/1~ 1~1: .. 1~~p-~ ~~·1i';~11k 
we.~rn. : St. Loult, Ouom•• &Ce-dar lt"!Jlt/"-fl'orm•rly Sl. t.m,1"11:1 .~~lar Ra1,kl-. oo Tol"h,.,\:. "i"orlh•Wf"f>lNn- 1••or111nl,>· oe--r•t,ctJ by l'hle.a~ .t "Sn,rth• 
Wt.lil.Nn, tlbChleasto, 011bm\lll'! •t ~llnt'lf'l!oOt3-N•mC! t'h!l;nlft'd lo l>11buq1110 & M!n11"'10!Jla, ncCJ1IClll:n, CIIDl"'n & l)ubu•lu-:--:•ld'' t"'banir1-d lQ Cllntoo ,\-
Dubuqll(', ad l>eii, MolD(!l,-l'\ )f111o~lttt.11- !\&WC! ch11t11tl"tl lo JA•,i )-loln~ ,\ }tlnnea.poll11, a• Cllntnn,t Oultu1111--F'orm••rl~ ('hleago, Clinton&. l)ubtH)U(!. ,-/0.4 
MoiDt'~ .~ Ml11nlfapoll•-l'or1Dtrli· o..-~ )lolot""11,'t, Mh1nNiOla, ag Dub11,tue k. Mlnn,•aou.-Form1•rh· Chlcau:o, Ouht1•Jll•• .\: liUnnuotL a.t Oubuirtu(' Soutb-..·•~t-
j~~~fi':~%:r.t~o~!'i!,:~fl~Q~~~~:;·l~:C'b1!':'~~~ ti:!~'&-1~!f~ ,:·r~ i:, ~:::a~,1fi i 1~~~f~~~l~~.:..oa:~~t~tlh~ tb~Ob1c0~::.' :r,~ 
ctt:~e: 1 s~.:~:.~:~-t~"' J;1~: t,!i1~:;!~~·~~:"l:?i"d. ~tk~;,t:!~n::r.:~~iUiJ~qt:.>fl ~~d ~!1~~~i;'\t'iM~~~~~t,~do1~ka:,criw:~-:: 
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TABLE No. VL 
Alllu of Railroad in /he Slate "" /he Zit of January of Ille year, 1888 lo l/J94, ,, .. 1t11iv.. 









11,1rr11••••11 111••1•11 ,~, :-t::r :f •:f ~, 
l.fil~tf n i : ti i.••~•':~:~:'.Bi~; 
a~1~i:~};,~JtfHIL~::::CH/:/::)(HHIHiL Jj' m·:,:W ... '.f ~ .J~·. l~ .. J~: .. ~i~ 
~:::::.·".t_S~1~::r~::::::::·:::·:.~:::::::.::;:::::::::.:::.::::·:::::::.:::::::::::::::: ,:~ ,_98 ,:=., .. ~:~ ..... ~:~ ..... ~:~. ···•~-~-
:!!: r~:~t~:•N:;t~!~\~';i;::::::·::::·.::::::·:::·::::::::::.::~::::·:::::::::.:: ::: ~:t ~:: "···&'i:oi' ····Ai.Olf .... &i'l:e ····r>1·5e 
~];:p:;:; i '. :••••:j!.::ij· ii' :;I ~:: l[ ;I 
:t 
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II;;~~~--:~••••••~•••• •~••••••• j• ••~•·••••·•••••••••• ••••••••••· :~~ •• ~1 Jij ii 
N.UII OJ' BOAD. I 1888. ~890. I lllQI. ] 18>2. I 1803. I ISIH, 
Total ................... ........ ,.... . . . ................................. I s..,.,.;;;J.:;;.-a.1~1-.:;;.:s.;j~:o.;j s.,,. . ., I Mn.•• 
c~:k ~~11=:• !LO::~:n~:&~o~U,>~-;'~~~~~~1;>~;:ra~ Mb~'~:1':,~~~.r~~-wr:!!ii~0k t-.~rr3!.c-d d Cl)ub~~r.;a~~u:~o\t, ~\~~ba1t!~:1Va1* i'"si!~ 
Cit1-ti"onoNI)' oper•t\"d ... the 1lll0t.il• Cc-nU&I. c llltrn..ot.a & Nortbw1•.t,t'rn-Opc1rt\l;,,II the. Oubu•p:ie & D11.fola, 83.':!0 mill,,; -~ mill•~ d1-lacht'd and 
ui:ralt.-d by tbt- Chlotai:'1>, s,. raul &: K•ou~ 0117. (.Omaba & s,. l.out•-PormMh' n,uo•...t Ocnin<-il murr. & St l..t1uh. !J Wabash Wt•~l4!ru-trorau•r~ na11lNI 
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<Jow.rni,.g IJac all('UffltJlt o, .. l l Jl~>i ,if railwr'ly property 
OEXDL\ L l'ROVl o:SS.. 
Oo4toll~.St,cUoDliCI A otkf proptnJ (9(tln apt),rea ad ,er.,tU k11ib,.., 
IO La.u,Uo• I• tlwt .. 11Ditr d(,,.,.c.d • • • • • • 
lsci. IIO:), l:.ttr1 lnh•bltaDl of \hb 151:1.W, Of lull ... •r.4 IOUn.4 mind •haD &Mbl the at· 
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See t O , I rall••J propertf u l 1pe,elhd In M'CI 1-o• •la:bl h1nlldrod ahlll •i.tlat of I.hi• 
cba • t.i c.1 .. •Jl6• tbit ....... IDIA, .... "7 ~ euc•1.1•• ....... II U ,ro.-w- Ill 
obaptfflff •fdU.tea..attlleN .. ht.ea, by lbe ..... m ... , ...... f\il'IMaa .. porpor,,t'1 H 
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Nlall■I IO the leYJ e-4 oolhoc:t'°9 of ta•- .ha I ap-plJ \0 I tiu• eo lnW ■poa rall••J ,,,......,, 
Sac m. Tt1eu..uor •hall l~lnery,~r..oa IQ bl.a •Mh!I"- and • ....,.. alllt.• prop;-rtr, 
peraoaal abd '"•'• ttM-ri:111, .,Nipl •■eb •• t• l,ettt• r ,. •a>-e fkally .. 1.-mpted • • • • • • . 
.&1111:ll■IJfT ■T 'fkll 11:J.& nns C'Ot ),OI.. 
i%e. lJIT 0. lbe Int ll-.Y., Nardi .. ncli ,. .. ,. tbe n""'tl" OOIIDdl •b!l ...... 
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